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P A R T E O F I C U L 
PRESIDENCIA 
CONSEJO 1 » MimSTSCS 
S. M. «i Rxir Doa AlkMM» XIII 
(Q. D. O.?. S. M . la RZOIA O c ^ | 
Victoria ZnSMla 1 SS. AA. KR. «i 
MBdt>a 4a Aitcriaa • infauitaa, eos-
t M M ala novaial M H !myartu<la 
Da ismú bftntHc'ü Htfntxs i*t 
•aMé< i * !• AaaastaRoel 
fawíHs 
i'ffwtM del día 34 de enero de 1918) 
MINISTERIO DE HACIENDA 
REAL ORDEN 
limo. Sr.: De tcuerdo con las ne-
cesidades sentidas per las varíes In-
dustries de que sen primeras mate-
rias las pieles de conejo y de liebre 
en este do netura!, confirrradss por 
los detos que arrojan les estadísti-
cas de ftrportEciín y exportación en 
los trfs ú!tlmoseflos; 
S. M. el Rey (Q. D. Q.) se ha 
servido disponer: 
1.° Que se prebiba la exporta-
-clón de las pieles sin curtir de cone-
jo jdeHebre; y 
2 ° Que hasta el 15 de febrero 
próximo podrán fxporterse les ex-
pediciones de dicha clase de pieles 
8ue se btblesen facturado con des-no directo al extranjero o a Adua-
na fronteriza espsfiola. hasta la fe-
cha, Inclusive, de la publicación de 
esta Real orden en la Gaceta de 
Madrid, e Igualmente las que te 
hallaren en los puettos comprendi-
dos en fcelaras de embarque basta 
dicha última fecha. 
De Rea) rrden io disto a V. 1. para 
su conrclmlcnfo y efectos corres-
pondientes. 
Dios guarde a V. I ; muchos ahes. 
Madrid, 21 de enero de 1918.=/. 
Ventosa. 
Señor Director g neral d ' Aduanas. 
'GKffttdel f i«23deecerode 1918) 
•kbi^nc- /¡¡vi! de la proitEíl» 
CIRCULAR 
Recuerdo s los Sres. A'ca'dcs 
que a continuación se relacioriflii, el 
servicio ordenado por m! circular 
inserta er este periódico oficial, r.ú 
mero 117, ccrrespondlent'i al ¿ta 28 
de sepíiair.bre último; debiendo ate-
nerse en todo u las Instrucciones de 
dicha disposición y estado que. la 
acotnpafla; esperando del reconoci-
do celo de las ¡¡ludidas Autoridades 
locales, prestín toda su atención a 
servicio tan importante y le cumpli-
menten con ¡a msyor urgencia. 
León24defcnrrodel918. 
¥\ Gobernador, 
Femando Pardo Sutirez. 
AleaMea que ae elten 
Algsdefe.—Alija de los Melones. 
Arganza.— Armunla. — Alvares.— 
Balboa.—Berclanos- del Camino.— 
Berlargü. — Brazuelo. — Burón. — 
Bustlllo del Páramo.—Caballas Ra-
ras. — Cabrlllanes. — Cacabeloi.— 
Calzada.-Campazas.—Campo de 
Vlllavldel —Camponaraya—Cana-
lejas. — Carracedelo. — Carrizo.— 
CasU falé.—Castrlllo de Cabrera.— 
Castrocalbón.—Castrofuer te .— 
Castrotlerra.—Cebrones del Rio.— 
Clmanes del Tejar.—Congosto.— 
Crémenes.—Chozas de Abajo.— 
Fabero.—Folgoso de la Rb:ra.— 
Fuentes de Csrbajal.— Qallegulllos. 
Gwrife.—Gordaliza del Pino.— 
Gufendos de les Oteros.—Izagre.— 
Josra.—La Ercina.—Laguna Delga. 
Lsguna de Negrillos.—La Pola de 
Cordón.—La Robla.—Las Omallas. 
La Vtcllla.—Llllo.—Los Barrios de 




zuelo del Páramo.—Quintana del 
Marco.—Quintara y Congosto.— 
Regueras de Arriba.—Renedo de 
Valdetuejar.- Reyero.—Riego de la j 
Vega.—Rlello.—Rloseco de Tapia. ; 
Rediezmo.—Sahegún.—San Andrés •. 
del Rabanedo.—Sancedo.—S. Cris- | 
tóbal de la Polantera.—San Esteban 
de Nogales.—San Esteban de Val-
dueza.—Santa Colomba de Curue-
ño.—Santa Cristina de Valmadrlgal 
Santa Elena de Jamuz.—Santa Ma-
ría de la Isla.—Santa María de! Pára-
mo.—Santa Marta de Ordás.—Santa 
Marina del Rey.—Santas Martas.— 
Sarltgos.—Sobrado.—Soto y Amfo. 












de las Manzanas.—Vllisqullambre. 
Vlllaverde de Arcayos.—Vlllazala.— 
Zotes del Péramo y Pedrosa del 
Rey. 
Año de 191S Mes de enero 
Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer las 
obligaciones de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propuesta 





































mos 0 44 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 2 > 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos 0 75 
Litro de petróleo 1 15 
Quintal métrico de carbón,.. 7 50 
Quintal métrico de leña 3 02 
Litro de vino 0 50 
Kilogramo de carne de vaca. 1 70 
Kilogramo de carne de carnero 1 65 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4." de !a Real or-
den-circular de 15 de septiembre de 
1848, la de 22 de marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores vi-
gentes. 
León 22 de enero de 1818.= 
El Vicepresidente, losé Arias Vai-
carcc.<*=E\ Secretario, Antonio del 
Pozo. 
52.282 52 
Importa esta distribución de fondos, las figuradas cincuenta y dos mi! 
doscientas ochsnta y dos pesetas y cincuenta y dos céntimos.=Le(jn 7 de 
enero de 1918.=-E!Contador, Vicente #u/*,=Seslón de 8 de enero de 1918. 
La Comisión acordó, previa declaración de urgencia, aprobarla, y que se 
publique Integra en el BOLETÍN OncrAL de /a provirrcfa.-sEI Vicepresiden-
te, P. O., F Molleda Garc¿i .=EI Secretario, Antonio del Pozo.^Es co-
pla.^EI Contador, V. Ruiz. 
COMISION PROVINCIAL 
DE L E O N 
SECRETARÍA.—SUMINISTROS 
Mes de diciembre de ¡917 
Precios que la Comisión provincial y 
el Sr. Comisarlo de Querrá de esta 
dudad, han fijado para el abono 
de los artículos de suministros mi-
litares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el pre-
citado mes. 
Artículos de suministros, con re-
ducción a l sistema métrico en se 
equivalencia en raciones: 
Ración de pan de 65 decágra-
COMISION MIXTA 
DE RECLIiTAMIElSTO DE LEON 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Real orden de 20 de 
enero de 1916. los Ayuntamientos 
de esta provincia remitirán, a la Co-
misión antes dei 15 de febrero pró-
ximo, certificación en que conste el 
tipo del jornal regulador de un bra-
cero en ceda término munldprj, pro-
curando que se ajuste a la más es-
tricta legalidad, para evitar que esta 
Comisión, haciendo uso de las fa-
cultades que la están conferidas, 
tei ga que adoptar el acuerdo de rec-
tificar los errores o desproporciones 
j cometidas. 
j L^ón 21 de enero de 1918.=EI 
í Presidente, M . Alonso. 
| ANUNCIO 
. E l Arreiidalario del Condu-
genle |>r<ivliiclal, 
Hacesober: Que dosde el di» 1.* 
del entrante mes de febrero h-.sta ei 
20 del mismo, se halla abierlo el co-
bro, en el periodo voluntar ¡o, del pri-
mer trimestre de! corriente trio: por 
lo cua! díberín 105 Ayuntamientos 
concurrir en dicho plazo, o arates si 
asi les conviniese, a SF.tlsfaar el ci-
tado trimestre .y los a!rar,o= quy ten-
g-m; artvirtiéndoics que transcurrido 
el mencionado plazo, se procederá 
contra eüos ejeculfi'amente, según 
se previene en el pliego de condicio-
nes del arriendo. 
Luón 21 de entro de 1918.=?. P.. 
Alfredo Absüa. 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E Ó N 
Se h ICÍ nfeer que el Sr. Gobernador h i aprobada los expediente* de las mloai que a continuación «e relacionan, con objeto de que l o i que ce crea* 










5.439 Angel l.» 
5.489 Abandonada 
5.372 Benedicta (La) 
5.595 Contnalo 
5.326 Despreciada (La) 
5.598 Milagros 
5 598 .Neutralidad Z.1 
5.360 ¡Rotarlo 
5 432 Vicente 
5 376 Vicente 3.° 
5.481 ¡Feliciana 
5.025 ;Herminia (Demasía a). 
5.479 ¡Herminia (2.a dem.* a) 
5.102 Aurora 2 . \ 
5.105 AuroraS.» 
5276 ¡Don Fulano 
5.261 .Germinal 
5.174 MMiolfn 
5.245 IManolo 5.° 
5.512 .'Angeles 3.a 
5.083 Benita 
5.469 .Guadalupe 
5.054 ¡Isidro 7.° (Ampclún. a) 









































Nueva España. . . . . 
Fortuna (La) 




Petra (Ampliación a). 
AHcla 











































































































































Créntenes • • . . » 
Fabero. 
Folgoso de la Ribera. 
Igüaña. 
Llllo. 
Murías de Paredes.. 
Páramo del Sil 
Vecindad 
D . Tomás Allende y Alonso Bilbao.. 
> Pascual de Juan Fiórez L e ó n . . 
> Esteban Alvz. y A'varez Burdn.. 
> Pedro Gómez León . 
D. Vicente Cte. González. 
> Francisco Moy Palacio. 
> JoaéFerndz. González. 
> David Diaz Vuelta 
> José Fdez. González. . . 
> Alberto Blanco 
» Marcelo Gírela Sabugo. 
> Alfredo Zoreda 
Vicente Cte. González 
> Pedro Gómez 
D. Eduardo Fernández.. 
» 
D. Manuel Vázquez y Valles 
Pubílo Suárez Uriarte 
» 
D. Pedro Gómez 
> Angel Aivarez 
> SegandoGvcfayGsrcfa 
> Urbano Frndz. Alvarez 
> Isidro C. Fernández.... 
> 
D. Heilodoro A. del Blanco 
> Ambrosio Srez. Garda 
> Bonifado Rdgz. Riego. 
» Balblno Prieto González 
> Felipe Diez VlHuela 
> Bernardo Frndz. Cabo. 
» Euseblo Cosío y Cosío. 
> Fernando Gutiérrez. . . . 
> Víctor Tascón Alvares., 
> Manuel Aramendia..... 
> 
D. Alvaro López Fernández 
» 
D. Domingo Terrón Abslla 
> Exequial Guerrero. - • 
> Pedro Girt ía Chacón 
> Minuel Aramendia •. 
> Alvaro López Fernández 
> Me.'q jlades Tomé . . . . 
» P e d r o G i r c í a . . . . . . . . . 
> Angel Alvarez 
> Luis Riega Vá'goma... 
> Rafael AiVJrrz González 
> IgnacioG. Fernández.. 
> Boaifacio R. Riego 
> Pablo Pefla Fernández.. 
» R ^ m á n F i d a l g i , . . . . . . . 
> Jasé A. Díaz Fernández 
» José Alvarez Cuellas... 




Abares . . . 
Astorga-.-
León 
Piedrtfita de Babia. 
León., 
> Antonio Pallarás . . . . 
> José A. Díaz Fernández 
> Zoilo Vaquero Coto •. 
> UrbanoMedlaVllla.... 
> Vicente C. González . 
>. MircetlnoGirdaAloiiso 
> RestltatodeJ.R)drigtiez 
> Pedro Pdrdo RjWo 
> Miausl Perelra R ío» . . . 
« Pedro Pardo Riblo 
> RafielBurguefloGirrido 
> FellpsRimó» González 
* EmetarioG. Fernáid iz . 
Madrid. 
Carrocera 
La Pola de Cordón. 
Sebera.. • 
Girado i . 
León , . , 
Bemblbre 
Olleros de Sabero.. 
León 
RlaAo..^ 
León .. '• 
Sabero. • • • . . . . • • » . . 
Pon ferrada 
Vega de Esplnareda. 
» - • 
Fabero. 
Espino 
Vegi de Esplnareda. 
Ponf errada 
Vega de Esplnareda. 
Toreno 
Vegi de Esplnareda. 
L*ón 
Bemblbre 
L i R bera -
Rozuelo ' 
León 








D. Angel Alvarez 
No I 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
Barrado da Satullán 
(Falencia) 
León 





Vega de Esplnareda. 
(Se contimant) 
D. Domingo Alleade 
No «ene 
» 
D. Nicanor López 
> 
D. Genaro Fernández 
No tiene 
D. Angel A'Vares 
No tiene 
» 
D. Genaro Fernández 
» Nicanor López 
» 
» 
No tiene ' 
D. Nicanor López 
No tiene 
D. Angel Alvarez 
No tiene 
D. Adriano Becerril 
> Genaro Fernández 
» 
No t iene' 
M I N A S 
DON JOSÉ RBVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Q i t por D. Ramiro 
Gavilanes González. Ved no de Ma-
drid, M tía prewntado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
31 del mes de diciembre, • las dace 
horas, ana solicitad de registro pi-
diendo 117 pertenencias para la mi-
na de hl ' jro llámala Anlonita, sita 
en el paraje Lago de Carucedo, tér-
mino y Ayuntamiento de Curaced}. 
Hace la designación de la* dtadas 
117 pertenencias, e.i la forma si-
guiente, con arreglo al N . m.: 
Sa tomará como punto de partida 
el centro de la boca N . de la tagea 
de la carretera da Orense, al O. del 
Lsgo de Carucedo, o sea el mismo 
de la caducada mina «Antonia,» mi-
mero 4.178. y de él se medirán 500 
metros al N . , colocando la 1 .* esta-
ca; de ésta 900 al B., la 3.a; de ésta 
Lo que se anuncia por medio dat 
presante edicto para que en al tér-
mino de sesenta dhs.contados desda 
ra facha, puedan presentar en el 
QoMemo cM! sus oposiciones los 
que sa consideraren con derecho al 
todo o parta del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expedienta tiene el ním. 6.261. 
Ledn 9 da enero de 1918 - J . Re-
villa. 
Hago saber. Que por D. Isaac 
Alonso González, vecino de Ledn, 
se h i presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 28 del 
mes de diciembre, a las doce horas, 
una solicitud una solicitud de regis-
tro pidiendo 40 pertenencias para la 
mina de hulla llamada T<resa 3.*, 
sita en el parale El Rebollón, termi-
no de Soibeda. Ayuntamiento de 
Páramo del SU. Hace la designadán 
de las citadas 40 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arreglo al N .« . : 
Se tomará como punto de partida 
, w , el mismo que sirvió para la ntlia 
200al N . , la5.*; de ésta800 al E., ; «Ester-Ludia,» denunciada perdón 
la 4.a; de ésta 100 al S., la 5.a; da Bmeterlo G3goly de él se medirán 
mino de sesenta dfas,contados desd» 
: sa fecha, puedan presentar en el 
Gobierno dvfl sus oposiciones lo* : 
. que se consideraren con derecho ai • 
- todo o parte del terreno solicitado, 
\ segdn previene el art. 94 de la Ley. ' 
D expediente tiene el ndm 6.250 
• Lein 14 de enero de 1918.—/. ; 
: Revilta. i 
j . AYUNTAMIENTOS | 
' Alcaldía cortítitacional de 
Laguna de Negrillos 
Ss hallan de manifiesto en la Se- ' 
cretaria de este Ayuntamiento por ; 
término de quince días, las cuentas 
munldpales del alio 1917, para que 
puedan ser examinadas por los ve-
cinos del mismo y hicer las obser-
vaciones que procedan. 
Laguna de Negrillos 15 de enero 
de 1918 —El Alcalde, Manuel Lo-
zano. 
ésta 300 al E., la 6 a; de ésta 100 
al N . , la 7.a; de ésta 100 al E., la 
8 100 al N . . la 9.a; 300 el E , la 
10; 400 al S.. la I I ; 100 al O., la 
12; 100 al S.. la 13; 100 al O., la 14; 
205alS.,la 15; 100 al O., la 16; 300 
al S., la 17; 1.200 al O., la 18, y de 
estacón 200 al N , se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el psrimetro de las pertenencia i so-
lldtada*. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley. se ha 
admitido dicha soildtud por decreto 
200 metros al N . , colocando la 1.a 
i estaca; de ésta 800 al E , la 2.a; de 
iés ta 100 al N ,1a 3 a; de ésta 1.600 
: al O-, la 4.a; de ésta 4C0 al S., la 
5 *; de ésta 800 al E., la 6 a, y de 
ésta con 100 al N-, se llegwá al pun' 
< to de partida, quedando cerrado el 
' perímetro de las pertenencias soli-
citadas. 
• Y habiendo hecho constar este ta-
i teresado que tlen» realizado el de-
j pósito prevenido por la Ley, se ha 
i admitido dicha solicitud por decreto 
i del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
' tercero. 
Alcaldía constitacional de 
Gordoncillo 
Alistados en el de este Municipio 
para el reemplazo del Ejército del 
año actual, los mocos que a contl-
nuadón se relacionan, cuya residen-
da, asi como la de sus padres, se Ig-
nora, se les dta pormsdiodel pre-
sente para que comparezcan por si 
Antonio y Luda, que nadó en Ba*-
dongo el 3 de f brero de 1S97. 
Emilio Fernández Suárez, de Ta* 
más y Engracia, que nieló en B is-
dongo el 1.° de noviembre de 1897. 
Rediezmo 16 de enero de 1918 — 
E! Alcalde, Manuel R. A'onso. 
Alcaldía constitacional de 
fresno de la Vega 
Ignorándose el paradero de los 
mozos Ensebio Carpintero Mirtf-
nez, hijo de Bonifacio y Josefa, a 
Bonifacio Saludes Panlagua, de Jeró-
nimo y Marcellana, alistados para 
el reemplazo del año actual, coma 
comprendidos en el caso 5* del ar-
tículo 54 de la Ley, se les cita para 
que comparezcan en esta Casa Coa-
sistorlal los días 27 de enero, 10 y 
17 de febrero y 5 de marzo próxi-
mos, a los actos de la rectificación 
del alistamiento, cierre definitivo, 
sorteo y declaración de soldados; 
pues de no comparecer, serán de-
clarados prófugos. 
Fresno de la Vega 16 de enero de 
1918.—El Alcalde, Martín Marcos. 
tlvo del alistamiento, sorteo y decla-
ración de soldados, que tendrán lu-
gar en la casa consistorial de este 
Ayuntamiento, los días 27 de! actual, 
a las once; 10 de febrero, a las once, 
17 dal mismo, a las ocho.y 3 de mar-
zo próximo, a las ocho, respectiva-
- ^ K . S S S Í M , ^ RelaciénaueseciU 
su feche, puedan presentar en el Go-
bierno dvil sus oposldonee lo* que 
te consideraren con derecho al todo 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Comprendidos en el allstamlentó 
de este Ayuntamiento para el actual 
. reemplazo, con arreg'o al caso 5." 
o por medio da representante, a los ' del art. 54 de la Ley, los mozos que 
actos de rectificación y cierre definí- > a continuación se expresan, e Igno-
ro que se anunda por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan pnaentar en e¡ 
Gobierno dvil sus oposición»* !o* \ o parte del terreno solldtado, segtin 
que M consideraren con derecha al i previene el art. 24 dé la~Ley. 
todo o parte de! terreno soltdtado, 
según previene el art. 84 de la Ley. 
El expediente tiene el ndm. 6 253. 
León 9 de enero de 1918.—/. Re-
villa. 
H g i saber: Que por D. Julián 
Mogin González, vedno de Barco 
de Valdeorras, se h i presentado en 
el Gobierno civil ds esta provincia 
en ei día 3 del mes de enero, a las 
ones horas, una soildtud de registro 
pidiendo 21 pertenendas para la mi-
na de hierro llamada Juanita, sita 
en.el paraje Lima Grande, término 
de Vlllafelle, Ayuntamiento de Bal-
boa. Hace la designación de las ci-
tadas 21 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . m.: 
Sa tomará como punto de partida 
una calicata hacinen el alto de la 
Modorra!; desde este punto hada el 
N . , y que coincide con la dirección 
del lug.Hr Lema Grande, sa medirán 
300 metros, colocando la 1.a estaca: 
de éata al 0.500, la 2.a; de ésta 330 
al S., la 3.'; de ésta 700 al E., la 
4.a; de ésta 500 al N„ la 5.a-, y «le 
ésta con 200, se llegará a la 1.a, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha soildtud por decreto 
del Sr. Gobernador, da perjuicio 
4a tareero. 
El expediente tiene el núm. 6.248. 
León 14 de enero de 1918.-/. 
Revilla. 
lación q e  cita 
Ndm. 13.—Siblnlano Fernández 
Teledor.hljo de Manuel, y de Juana. 
Nú.n. 18.—Andrés González Gon-
zález, de Fernando y Fiorentlna. 
Gordondllo 19 de enero de 1918. 
El Alcalde, Arturo Qalntano. 
Alcaldía constitucional de 
Rodiezmo 
Incluidos en el alistamiento de es-
- te Municipio para el reemplazo del 
: Ejército del aflo actual, los mozos 
que a continuación se expresan, cu-
• yo paradero se Ignora, se les dta 
i por medio del presente para que 
' comparezcan en estas Casas Con-
. slstorlales a las diez de la maílana 
: del dia 27 del presente mas, y el día 
I 10 de febrero próximo, en q<ie se 
j rectificará y cerrará definlliVamante 
; el alistamiento; a !as sieta de la ma-
! ñaua del 17 del mUmo mes de fa-
' brero, en que se celebrará el sorteo. 
; y a las diez de la mañana del día 3 
; de marzo próximo, en que tendrá lu-
• gar la clasificación y declaración de 
' mozos alistados; advlrtiéndoles, que 
rándose su actual paradero y el de 
sus padres, se les dta por medio 
: del presente para que el día 27 del 
' actual, o en la maflana del día 10 de 
febrero, en que tendrá lugar la rec-
1 tlcaclón y cierre del alistamiento, se 
: presenten en esta Consistorial por 
: sf o representante legal, por si Me-
| nen que hacer alguna reclamación. 
\ Motos que se citan 
• Núm. 1.—Santiago Reyero de Pra-
do, hijo de Vicente y Jesusa, nadó 
: en SiHIlo el d i a l . " de abril de 1897. 
• Núm. 6 — Pab:o Mancebo Garda, 
hijo de Juan y María, nadó en Ce-
| lada el 29 de junio de 1897 
\ Joara 14 de enero de 1918.—EI 
1 A'calde, Agustín Tejerlna. 
Higo saber: Que por O. Isaac 
Alonso González, vedna de León, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil <U esta provincia en el dia 51 del 
mes de diciembre, a las onca horas, 
una solicitud de registro pidiendo 
90 pertenendas para la mina de hie-
rro llamada Daniel, sita en el paraje 
Cantaiin y otros, término y Ayun-
tamiento de Congosto. Hace la de-
signación de las citadas 90 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto da partida 
la 1.a estaca de la mina <Marujlna.» 
ndm. 6.209, y de él se medirán 100 
metros al O. 20a N . , colocando una 
estaca auxiliar; de ésta 100 al N . , 
20° E., la 1.a; de ésta 3.000 al O. \ de no comparecerá! ú'tlmo de los 
20a N . . la 2.a; de ésta 300 al SJff» í actos señalados, serán declarado* 
O., la 3.*;deéstaalE.20<,S.300C, ! prófugos. 
la 4.a, y de ésta con 200 al N. 20* 
E., se llegará a la auxiliar, quedan-
do curado el psrlmetro ds las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este ln 
toresado que «ene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, s a i » 
admitido dicha soildtud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero 
Mozos que se citan 
Eugenio Costa Clich. hijo de Es-
teban y María, qie nadó en Villa-
manfft el 24 de librero de 1897. 
SalVidor Santa Marta Pérez, de 
José y Dolores, que nadó en Villa-
manin el 22 de marzo da 1897. 
Miguel Fiza López, de Matías y 
Catalina, que nadó en Vlllamanln el 
Lo que se anunda por medio del • 24 de julio de 1897. 
presente edicto para que en el tér- > Nicolás Fernández Lorenzo, de 
Alcaldía constitacional de 
Valderes 
. Confeccionado nuevamente el re-
partimiento del Impuesto de consu-
mos, formado por este Ayuntamien-
to y Vocales asociados, para el aflo 
corriente, por haber sido anulado el 
prlmaro, queda exp ieato a! público 
por espacio de och; dias en esta Se-
creta; (a, a fin de oir reclamaciones. 
Valderas enero 17 de 1918.—El 
A'culda, Julio Torres —P. S. M . : 
Perfecto Maflanes, Secretarlo. 
Alcaldía constitucional de 
Sihagún 
En el a'ltamlsnto de mozos para 
el reemplazo actual de 1918, forma-
do en este Ayuntamiento, han sido 
: comprendidos los mozos que a contf-
: nuadón se relacionan, los cuales y 
sus padres se hallan ausentes: loa 
; tres primeros en la República Ar-
gentina, los otros cuatro restantesde 
ignorado paradero. Y no pudlendo 
h icerles las citaciones personalmen-
te para que comparezcan a los ac-
tos de rectificación del alistamiento, 
cierre definitivo, sorteo y declara-
ción de soldados, que tendrán lugar 
los días 27 de enero, 10 y 17 de lebre-
ro y 5 de marzo próximos, se les d ta 
M r medio del presente a les efecto» 
Meados, y caio de no cwnpwecer, 
Strin detiarsdes prófugos. 
Motos a quienes Hay qae citar 
1. ° Aquilino Rodríguez Miguel, 
M|o de Aniceto y Sabas. 
2. ° Julle González Rulz, de Ja-
cinto y Cenara. 
3. " Inocencio Mencla Gil , de Jo-
séyFrancl ica . 
4 ° Anastasio de la Red Rodrí-
guez, de Rcque y Oerarda. 
5 o Ramón Elotrlo Sálnz, de Lu-
cas y Ana. 
6 * Pedro Guerra Iglesias, de 
Pablo y Dlonlsla. 
7.° Valeriano San José Crespo, 
de J c s é y Afonse. 
Sshtgún 21 de enero de 1918.— 
El Alcalde, Mariano Saldada. 
Alcaldía consfítucional de 
Villcquejida 
Con arreglo al caso 5.a de ar-
ticulo 54 de la Ley, ha sido incluido 
en el alistamiento de este silo, el 
mozo Peí fIrlo Chinches Plana, hijo 
de Luis y Marta de los Dolores, que 
nació en esta villa el 15 de septiem-
bre de 1897, de oficio quincallero 
en embulancla, por cuyo motivo se 
ignora su paradero y el de sus pa-
dres, y se le cita, por lo tanto, para 
los actos de rectificación del alista-
« len to , cierre definitivo del mismo, 
sorteo y declaración de soldados, 
que tendrán ligar en esta Casa Con-
sistorial los días 27 del mes actuel, 
10 y 17 febrero y 5 de marzo próxi-
mos, respectivamente, a fin de que 
concurra equl o en otro Ayunta-
miento necesariamente el 3 de msr-
so, a las nueve, y en los demás días 
es voluntarla la asistencia; bajo aper-
cibimiento, que de no concurrir el 3 
de marzo en la forma expresada, se 
le Instruirá expediente de prófugo. 
Villequejida 18 de enero de 1918. 
El Alcaide, Secundlnó Zotes. . 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
Formados los repartos de consu-
mos y arbitrios municipales que han 
de regir en el alio actual, quedan ex-
puestos en la Secretarla del Ayun-
tamiento, a disposición del público, 
per término de ocho días, para oír 
reclamaciones; pues pasado dicho 
plazo no serán atendidas. 
La Robla 16 de enero de 1918 — 
El Alcalde, José Robles. 
EDICTO 
Don H e n d i ó González Prieto, Juez 
municipal de Santa Marta del P¿-
Hago saber: Que psra hacer pago 
a D. Toribio Villalobos Barajas, ve-
cino de esta Villa, de la cantidad de 
quinientas pesetas que le adeuda 
Genaro Carbajo Franco, de Ignora-
do paradero, más las costas y gas-
tos, fué condenado, en rebeldía, en 
autos de jaldo verbal seguido en 
este Juzgado, se sacan a pública 
licitación, como de la propiedad de 
éste, las fincas siguientes: 
Ptas. 
Término de Santa María del 
Páramo 
1.* Una casa, a la calle de 
Carreleguna, número siete, an-
tiguo, y diez moderno, de plan-
ta alta y baja, cubierta de teja, 
que mide una extensión de ISO 
metros cuadrados: linda derecha, 
entrando, Oeste, casa de Gil de 
Paz; izquierda, Este, y espalda, 
Sur, de Severlano Lucio de Paz; 
Norte, frente, calle; Vale. . . 750 
2 * Una tierra, do llaman 
Arenales, de cabida de 17 áreas 
y 96 centláreas: linda Este, 
Francisco Cabero; Sur, Manuel 
Francisco; Oeste, esmino tra-
viesa, y Norte, Mauricio Rodrí-
guez; vale. . 20 
- 3.a Otra tierra, do llaman 
Vlsmlel, de cabida de 5 áreas y 
22 centláreas: linda Este, Vi-
cente Alvsrez; Sur, camino; 
Oeste, Tomás Carbajo, y Nor-
te. Agustín Berjón; vale.. . 2 
4* Otra tierra, do llaman 
Vlsmlel, de cabida de 15 áreas 
y 43 centláreas: linda Este, Ma-
nuel de Paz; Sur, Mateo Fosa-
do; Oeste, Tomás Carbajo, y 
Norte,. Rafael Sarmiento; Vale.. 6 
5. ' Otra tierra, do llaman 
Tesa de Riego, hace 21 áreas y 
51 centláreas: linda Este, Poli-
carpo Verdejo; Sur. Mauricio 
Rodríguez; Oeste, (osé Casa-
do, y Norte, Francisco Cabero; 
vale' 10 
6. a Otra tierra, do llaman 
Palomar, de cabida de 42 áreas 
y 90 centláreas: linda Este, Joa-
quín Pldalgo; Sur, herederos de 
Gumersindo González; Oeste, 
José Casado, y Norte, Francis-
co Cabero; es valuada en. . .112 
7. a Otra tierra, do llaman 
Erados, de cabida de 19 áreas y 
20 centláreas: linda Eite, caña-
da; Sur, Enrique Vázquez; Oes-
te, |DaVld Tagarro, y Norte, 
Maxlmlano Carbajo; Vale. . . 6 
8. a Otra tierra, do llaman 
Busto, de cabida de 21 áreas y 
73 centláreas: linda Este, Primo 
mo Carbajo; Sur, camino; Oes-
te, Atanaslo Prieto, y Norte, 
Laureano Franco; Vale. . , . 6 
9. a Otra tierra, do llaman 
Cantapelayo, de cabida de 9 
áreas y 39 centláreas: linda Es-
te, y Sur, Enrique Vázquez; 
Oeste. Bayeyo, y Norte, Boni-
facio González; vate 20 
10. Otra tierra, do llaman 
Cantapelayo, de cabida de 15 
áreas: linda Este, Maximlano 
Carbajo; Sur, camino; Oeste, 
Mauricio Rodríguez, y Norte, 
Lázaro Sastre; Vale 25 
tes del total de la subasta, por lo 
menos; que puede tomarse parte en 
la subaita o remate a calidad de ce-
derlo a un tercero. Se advierte, por 
fin, que la Venta de dichos bienes 
se hace sin haberse suplido el titulo 
de propiedad de aludidos bienes, te-
niendo que conformarse el rematan-
te con el testimonio del acta de ad-
judicación. 
Dado en Santa María del Páramo 
a 14 de enero de 1918.—El Juez, 
Heracllo González.—P. S. M : El 
Secretarlo, Leopoldo Gutiérrez. 
Garda Diez (José), hijo de Ma-
nuel y de Francisca, natural de Ca-
llejo. Ayuntamiento de Santa María 
de Ordás, provincia de León, estado 
soltero, profesión jornalero, de 22 
aflos de edad y de 1 675 metros de 
estatura, domiciliado útlmamente en 
Santo Marta de Ordís Ayuntamiento 
de Idem, provincia de León, procesa-
do per faltar a concentración, com-
parecerá en el plazo de treinta días 
ante el Juez Instructor del Regi-
miento de Infantería de Burgos, nú-
mero 36, de guarnición en León, 
Comandante D . Fernando tierra 
Ariño; bejo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
Dado en León a 4 de enero de 
1918 —Fernando Serra. 
Total pesetas. . 957 
La subasta tendrá lugar en esta 
sala de audiencia el di* dieciocho 
de febrero próximo, y hora de las 
once; que para tomar parte en la 
subasta es requisito previo consig-
nar en la mesa de! Juzgado el 10 por 
100 del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no se admitirá ningún l id -
tador; que ro se admitirán posturas 
que no cubran las rfo* terceras par 
Fuertes Vidales (Amaro), hijo de 
Manuel y de Engracia, natural de 
VVguelilna, Ayuntamiento de San 
Cristóbal, provincia de León, estado 
soltero, profesión labrador, de 22 
años de edad y de 1.550 metros de 
estatura, domiciliado últimamente en 
Veguelllna, Ayuntamiento de San 
Cristóbal, provincia de León, pro-
cesado por faltar a concentración, 
comparecerá en el plazo de treinta 
días ante el Juez Instructor del Re-
gimiento de Infantería de Burgos, 
nútn. 36, de guarnición en León , 
Comandante D. Fernando Serra Ari-
llo; bs jo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Dado en León a 4 de enero de 
1918—Fernando Serra. 
O ^ N OI^. D E LA. GXTARDIA. C I V I L D E L E O N 
A N U N C I O 
El dial.1! del próximo mes deftbrcro.a las diez de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la vente:, 
en pública subasta de las armas que a continuadón se reseñan, recogidas a los Infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo a lo que de-
-termlna e¡ art. 5.° del Reglamento de la misma; advirtlendo que para tomar parte en dicha subasta se precisa que los lidiadores se hallen provistos de la 
correspondiente licencia de uso de armas, según previene el párrafo •t." de la Real orden de 28 de septiembre de 1907: 



















VECINDAD RESEÑA. D E L A S A R M A S 
Escopeta de un ceñin, sistema pistón, recogida por la Guardia civil del puesto de Mnnsi-
lla de las Muías 
Idem de un cañón, sistema Idem, recogida por la Idem Idem del Idem de Idem 
Idem de dos cañones, sistema fuego central,recogida por ia Idem Idem del Idem de Vlüafranca 
Idem de un cañón, sistema fuego central, recogida por la Ídem Idem del Idem de Ln Rebla 
Idem de un cañón, sistema Lafincln-anx, recogida per la idtm Ídem del Idem de Vlllaquejlda 
Idem de dos cañones, sistema fuego central, rtccglda por la Ídem Idem del Idem de ValVír-
de Enrique 
Idem de un cañón, sistema pistón, recogida por ia idem ídem del Idem de Idem 
Idem de un cañón, sisteme fuego central; encontrada per !a fuerza dai puesto de Vegas 
Idem de un cañón, sistema Lefjmlieoux, Idem por la Idem del Ídem de Vegas 
Idem de un cañón, sistema pistón, entregada por un Juez Instructor del Regimiento Infan-
tería de Burgos, r.úm. 36 
Idem de un cañón, sistema pistón, recogida por los Guardas jurados de la Venatoria, de 
León 
Idem de un cañón, sistema Ídem, recogida por los Idem ídem de ta Idem Idem 
Idem de un cañón, sistema Lefancheaux, recogida por ios Idem Idem de la Idem Idem 
Ssriegos Idem de un ceñón, sistema pistón, recogida por los Idem ídem de la Idem Idem 
León ;ldem de un cañón, sistema pistón, recogida por los Idem ídem de la ídem Idem 
Vlllacedré ¡Idem de un cañón, sistema pistón, recogida por los I íem ídem de la Idem Idem 










NaVutejera . . . 
Villaquüambre. 
Vlilaoblspo, 
León 21 de enero de 1918.=EI primer jefe, José Sánchez López. Imprenta de la Diputación provincial 
